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la verema, la vinya i el vi 
per llegir 
Bova, Assumpta 
La verema 
L'Aixernador: Argentona, 1983 
19 pàgines 
m 
a tardor és temps de 
verema, i totes les 
estacions, temps de 
llibres. En aquesta 
secció de f o n t s ragen avui dues 
obres que tenen la verema, la vinya 
i el vi com a protagonistes. 
La verema 
Fa ja vint-i-un anys de la publi-
cació d'aquest opuscle que, ara per 
ara, és l'iinica obra existent sobre la 
verema a la vÜa d 'Argentona. 
Assumpta Bova és va 
encarregar de recollir 
' ~~ una sèrie de dades 
sobre aquesta activi-
tat en la que Argento-
na no destaca espe-
cialment, però on 
malgrat tot l'activitat 
vitivim'cola no ha mor t del tot. 
Can Serra del Puig és la casa de 
pagès on es va seguir el procés de 
la verema, recollit en imatges per 
Michael Gavin en una gravacló en 
vídeo. La publicació de l'opuscle 
coincidí també amb una exposició 
sobre el mateix tema. í 
A la presentació del contingut 
de l'opuscle segueixen dos breus 
capítols dedicats al conreu de la 
vinya Ull i, l'altre, a la verema prò-
piament dita. Se'ns parla del tipus 
de terra adient per a plantar ceps, f-
de quan Í com s'empelten, de les 
atencions que la vinya necessita 
depenent de l'estació de l'any i de 
la culminació de tot el procés, la 
verema, que inicia el camí que 
converteix el raïm en vi, 
A manera de glossari i al llarg 
de sis pàgines es recullen els mots 
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relacionats a m b la verema, orde-
nats alfabèticament. Des d'"aixe-
ta" fins "vi novell" un total de sei-
xanta-set entrades definides ens 
parlen d 'un m ó n cada cop més 
mecanitzat a les grans explota-
cions, però eminentment manual Í 
casolà a les petites. Eines, feines 
del camp, malalties dels ceps són 
il·lustrades a m b gravats i fotogra-
fies que ens fan més entenedores 
les definicions. 
Per acabar, un recull de vint-i-
vuit dites al voltant de la vinya i el 
vi, dels menjars que es feien a les 
vinyes, l 'enumeració de trenta-dos 
tipus de vi i la llegenda indostàní-
ca sobre l'origen d'aquest conreu. 
C o m una miscel·lània centra-
da en el món de la verema, aquest 
optiscle aplega un bocí de tradició 
que una colla de gent manté viva 
cada tardor. U n opuscle, per cert, 
exhaurit en el mercat. Per tant, si 
el teniu, guardeu-lo com si fos un 
vi de bona anyada, i gaudiu-lo. 
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• Poemes de la vinya i el vi 
• Consell Regulador de la 
Dcnoniinació d 'Or igen Alella i 
Insti tut Català de la Vinya i el VÍ. 
Alella, j u n y de 2 0 0 3 
• 131 pàgines 
Poemes de la vinya i el vi 
Si hi ha una localitat del Ma-
resme lligada actualment al món 
de la vinya i cl vi, és Alella. Ara la 
poc més d 'un any es va publicar en 
aquesta localitat u n llibre q u e 
uneix vi i poesia i que commemo-
ra el cinquantè aniversari de l'apa-
rició del Consell Regulador de la 
Denominació d 'Origen Alella. 
Es tracta d 'una antologia de 
poemes agrupats en quatre capí-
tols que pre tenen fer-nos veure 
com el vi no només forma part de 
la trilogia mediterrània juntament 
amb l'oli i el blat, sinó que és tema 
de la literatura universal. 
Salvador Artés, president del 
Consell Regulador de la Denomi-
nació d 'Or igen Alella i Vicenç 
Llorca, director general de Promo-
ció Cultural de la Ceneralitat de 
Catalunya, fan la presentació del 
recull de poemes, al qual segueix 
un apartat que ens introdueix en la nyans en el temps com el rel Salo-
tradició vinícola de la vila del Ma- mó, Safo o Ramon Llull, propers 
resnic, en la tipologia dels vins que com Baudelaire, Verdaguer i Es-
produeix i en el lligam d'aquests priu, o més locals coïn Albert Calls, 
amb la gastronomia de la zona. Maria Olcart o Guida Alzina, inè-
Els capí to ls q u e ap leguen dites o conegudes, setanta-quatre 
poemes s'intercalen a m b els dedi- poesies ens fan gaudir del vi no pas 
cats als cellers d'Alella; Can Jonc , amb el sentit del gust, sinó utilit-
Celler Carmenc t , Celler Mestre, zant els mots 1 els sentiments-
Celler Parxet Í Celler Roura. En Joana Bel ens ofereix a! final de 
aquests darreres apartats es la una l'antologia el llistat d'obres d'on ha 
ressenya històrica de l 'empresa i seleccionat els poemes, sempre que 
es descriuen les seves característi- aquests no siguin inèdits. 
qucs: nombre d'hectàrees conrea-
des, tipus de vinya, instal·lacions, 
marques que comercialitza, siste-
mes de producció, etc. 
Una acurada presentació, les 
il·lustracions de Consol Escarrà, la 
portada (una reproducció d 'una 
pintura a l'oli de la sèrie Bàqui-
Poemes d'èpoques Í autors ben ques de Jaume Marzal) i el seu 
diversos emplenen quatre capítols contingut, fan d'aquesta publica-
a m b uns suggereuts títols: "El vi i ció un llibre a tenir en compte tant 
la terra", "La solitud i el vi", "La pels amants de la literatura com 
sang dels déus" i "L'embriaguesa pels que veuen en el vi no només 
amorosa"; per acabar a m b una luia beguda, sinó un fragment de 
"Lloa a la vinya". Noms tan llu- cultura. 
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